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СДЕЛКА ВНЕШНЕТОРГОВАЯ, сделка между резидентом и нерезидентом 
Республики Беларусь, посредством которой устанавливаются, изменяются или 
прекращаются права и обязанности сторон в связи с передачей вещей, объектов 
интеллектуальной собственности, выполнением работ, оказанием услуг. Стороны С. в. – 
резиденты: физические лица, имеющие постоянное место жительства в Республике 
Беларусь; юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, с 
местом нахождения в Республике Беларусь, созданные в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Стороны С. в. – нерезиденты: физические лица, 
имеющие постоянное место жительства за пределами Республики Беларусь; юридические 
лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, с местом нахождения за 
пределами Республики Беларусь, созданные в соответствии с законодательством 
иностранного государства. 
Среди С. в. центральное место занимает договор международной купли-продажи 
товаров. Широко распространены договоры подряда, перевозки, страхования, а также 
посреднические и лицензионные. 
С. в., хотя бы одним из участников которой является юридическое лицо Республики 
Беларусь или гражданин Республики Беларусь, должна совершаться в письменной форме. 
Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность такой сделки. Форма С. в. в 
отношении недвижимого имущества, зарегистрированного в Республике Беларусь, 
подчиняется праву Республики Беларусь. 
Права и обязанности сторон по С. в. определяются по праву страны, избранному 
сторонами по соглашению между собой, если это не противоречит законодательству. При 
отсутствии соглашения сторон применяется право страны, где имеет основное место 
деятельности сторона, являющаяся: продавцом – в договоре купли-продажи; дарителем – 
в договоре дарения; арендодателем (наймодателем) – в договоре аренды (имущественного 
найма); ссудодателем – в договоре безвозмездного пользования имуществом (ссуды); 
подрядчиком – в договоре подряда; перевозчиком – в договоре перевозки; экспедитором – 
в договоре транспортной экспедиции; заимодавцем (кредитодателем) – в договоре займа 
(кредитном договоре); поверенным – в договоре поручения; комиссионером – в договоре 
комиссии; хранителем – в договоре хранения; страховщиком – в договоре страхования; 
поручителем – в договоре поручительства; залогодателем – в договоре залога; 
лицензиаром – в лицензионном договоре о пользовании исключительными правами. При 
невозможности определить основное место деятельности стороны применяется право 
страны, где она учреждена, имеет место постоянного жительства. 
К правам и обязанностям сторон по сделке с недвижимостью, а также к договору о 
доверительном управлении имуществом применяется право страны, где имущество 
находится, а в отношении имущества, которое зарегистрировано в Республике Беларусь, – 
законодательство Республики Беларусь. К договорам о совместной деятельности и к 
договорам о выполнении строительных, монтажных и других работ по капитальному 
строительству применяется право страны, где такая деятельность осуществляется или 
создаются предусмотренные договором результаты; к договору, заключенному на 
аукционе, по конкурсу или на бирже, – право страны, где проводится аукцион, конкурс 
или находится биржа. К договору о создании юридического лица с иностранным участием 
применяется право страны, где учреждено юридическое лицо. 
К другим договорам, не указанным выше, применяется право страны, где имеет 
основное место деятельности сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания такого договора. При невозможности определить 
основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания такого договора, применяется право страны, где 
данная сторона учреждена, имеет место постоянного жительства. При невозможности 
определить исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, 
применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан.               В.П. Мороз 
 
